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ABSTRAK 
 
Nungki Adelina Damayanti. K4212049. KONFLIK SOSIAL DALAM 
NOVEL JARING KALAMANGGAKARYA SUPARTO BRATA DAN 
RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR APRESIASI SASTRA JAWA DI 
SMA. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Desember 2016.Tujuan penelitian untuk 
mendeskripsikan: 1) Konflik sosial yang terdapat dalam novel Jaring 
Kalamangga karya Suparto Brata dan 2) Relevansi novel Jaring Kalamangga 
karya Suparto Brata sebagai materi ajar apresiasi sastra Jawa di SMA.Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data 
diperoleh dengan menggunakan teknik analisis isi dan wawancara dengan 
informan. Validitas data diperoleh dengan triangulasi sumber dan triangulasi teori. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen dan informan.  Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan 
tahap akhir. Hasil analisis novel Jaring Kalamangga yang berkenaan dengan 
konflik sosial menunjukkan bahwa; 1) terdapat empat penyebab konflik sosial, 
dalam novel Jaring Kalamangga karya Suparto Brata. yaitu kejahatan, 
disorganisasi keluarga, masalah generasi muda di masyarakat modern dan 
pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat dan 2) novel Jaring Kalamangga 
karya Suparto Brata layak dijadikan sebagai alternatif materi ajar apresiasi sastra 
Jawa karena terdapat relevansi konflik sosial di dalamnya.Dengan demikian, 
penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi materi ajar dalam pembelajaran 
apresiasi sastra khususnya novel di SMA. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan 
relevansi dalam pembelajaran teks novel di SMA tersebut mengacu pada Silabus 
Mata Pelajaran Bahasa Jawa untuk SMA/SMK/MA. Kompetensi Dasar (KD) 
pembelajaran teks novel, yaitu salah satunya memahami isi petikan novel dengan 
melihat konflik sosial yang terjadi antara tokoh dalam novel. 
 
Kata Kunci:Konflik Sosial, Novel Jaring Kalamangga, Materi Ajar, dan 
Apresiasi Sastra Jawa. 
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ABSTRACT 
 
Nungki Adelina Damayanti. K4212049. SOCIAL CONFLICT IN NOVEL 
JARING KALAMANGGA BY SUPARTO BRATA AND ITS RELEVANCE TO BE 
THE TEACHING MATERIAL OF JAVANESE LETTERS APPRECIATION IN 
SENIOR HIGH SCHOOLS. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, October 2016.The objectives of 
research were to describe the social conflict existing in novel Jaring Kalamangga 
by Suparto Brata and to describe its relevance to be the teaching material of 
Javanese Letters Appreciation in Senior High Schools.The method used in this 
research is descriptive qualitative method. Data obtained by using content 
analysis and interviews with informants. The validity of the data obtained by 
triangulation and triangulation theory. Sources of data in this study are 
documents and informants. The sampling technique used in this research is 
purposive sampling. Research procedure includes the preparation phase, the 
implementation phase and a final stage.The results of the analysis of novel Jaring 
Kalamangga relating to social conflict shows that; 1) there are four causes of 
social conflict in the novel Jaring Kalamangga by Soeparto Brata. namely crime, 
family disorganization, problems young people in modern society and violations 
of the norms of society and 2) novel Jaring Kalamangga by Soeparto Brata 
eligible as an alternative teaching materials Javanese literature appreciation 
because there is the relevance of social conflicts in it.Furthermore, the result of 
analysis would be used as the reference of teaching material in letters 
appreciation learning particularly novel in Senior High Schools. The relevance in 
novel text learning in Senior High Schools referred to Javanese Language Subject 
for Senior High Schools/Vocational Middle Schools/Islamic Senior High Schools. 
Basic Competency of novel text learning was, among other, the content of novel 
citation by considering the social conflict occurring between the characters in the 
novel. 
 
Keywords: Social conflict, Novel Jaring Kalamangga, Teaching Material, and 
Java Letter Appreciation  
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SARIPATHI 
 
Nungki Adelina Damayanti. K4212049. KONFLIK SOSIAL SAJRONING 
NOVEL JARING KALAMANGGA ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA LAN 
RELEVANSINIPUN MINANGKA MATERI AJAR APRESIASI SASTRA JAWA 
ING SMA Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2016.Ancas panaliten menika 
kagem deskripsikake: 1) Konflik sosial ingkang wonten ing sajroning novel Jaring 
Kalamangga anggitanipun Suparto Brata lan 2) Relevansi novel Jaring 
Kalamangga anggitanipun Suparto Brata minangka materi ajar apresiasi sastra 
Jawa ing SMA. Metode ingkang dipun ginakakaen wonten panaliten inggih 
menika deskriptif kualitatif. Data ingkang dipunasilaken kanthi sarana teknik 
analisis wosipun lan wawanrembug kaliyan informan. Validitas data 
dipunasilaken kanthi triangulasi sumber kaliyan triangulasi teori. Teknik 
pamundhutan sampel ingkang dipunginakaken inggih menika teknik purposive 
sampling. Tata cara panaliten kaperang dados tiga, inggih menika persiyapan, 
pelaksanan lan akhir.Kasilipun analisis novel Jaring Kalamangga ingkang 
gegayutan kaliyan konflik sosial nuduhake bili; 1) wonten sekawan sebab konflik 
sosial, sajroning novel Jaring Kalamangga anggitanipun Suparto Brata, inggih 
menika kajuligan, disorganisasi kaluwarga, masalah generasi mudha ing 
masyarakat modern, kaliyan pelanggaran tumprap norma-norma wontening 
masyarakat lan 2) novel Jaring Kalamangga anggitanipun Suparto Brata jumbuh 
menawi dipun ginakaken dados alternatif materi ajar apresiasi sastra Jawa 
amargi ngandhut konflik sosial ingkang relevan tumprap kagiyatan pasinaon. 
Salajengipun, kasilipun analisis menika dipunginakaken minangka referensi 
bahan ajar wonten ing pasinaon apresiasi teks novel ing SMA. Relevansi 
salebeting pasinaon teks novel ing SMA kasebut peugeranipun inggih menika 
silabus mata pelajaran Bahasa Jawa kagem SMA/ SMK/ MA. Kompetensi Dasar 
(KD) pasinaon teks novel inggih menika salah satunggaling saged mangertosi isi 
cuplikan novel kanthi cara mangertosi konflik sosial antaraning para paraga ing 
sajroning novel kasebut. 
 
Tembung Wos : Konflik sosial, Novel Jaring Kalamangga, Pasinaon ing SMA, 
Apresiasi sastra 
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MOTTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagi kamu dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui 
(Q.S Al-Baqarah: 216) 
 
Dia yang tidak pernah mengubah pendapatnya, yang tidak pernah mengoreksi 
kesalahannya, tidak akan pernah menjadi bijaksana lebih daripada hari ini. 
(Tryon Edwards) 
 
Untuk hal-hal yang tidak bersifat sempurna, perubahan adalah cara untuk 
menyempurnakannya 
(Penulis) 
 
Sapa tekun bakal ketekan, sapa temen bakal tinemu 
(Anonim)  
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